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ABSTRAK 
Good Corporate Governance (GCG) dapat menyelaraskan kepentingan 
antara manajemen dengan pemilik perusahaan, sehingga manajemen akan bekerja 
lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan profit bagi perusahaan. Selain itu, 
hal tersebut juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga 
kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sebagai sarana pengukuran kinerja 
perusahaan juga meningkat. Di sisi lain, meningkatnya profitabilitas dan 
kepercayaan publik dapat meningkatkan nilai perusahaan.  
Penelitian ini menguji kembali pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan 
dan nilai perusahaan. Indikator GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan keberhasilan meraih Annual 
Report Award (ARA). Kinerja keuangan diukur dengan Return On Assets (ROA), 
sedangkan nilai perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. Selain itu, penelitian ini 
menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini 
adalah 98 perusahaan go public yang menjadi peserta survei CGPI pada tahun 
penyelenggaraan 2007-2012.    
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. 
Berdasarkan hasil analisis terbukti bahwa CGPI dan keberhasilan meraih ARA 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Disisi lain, CGPI tidak 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, tetapi kinerja keuangan dan 
keberhasilan meraih ARA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Baik 
CGPI maupun keberhasilan meraih ARA berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan dengan mediasi kinerja keuangan.  
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